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2 PRESENTACIÓ 3
Us presentem la reedició de la guia de les entitats que treballen per a les per-
sones amb discapacitat i malalties cròniques al districte de Gràcia. Aquesta
actualització reflecteix els canvis que s’han produït, fruit del dinamisme 
d’aquest sector associatiu.
Fer uns espais i uns serveis més accessibles i integradors és un criteri incor-
porat, cada cop més, en tots els àmbits de l’actuació dels organismes públics
i de tots els agents socials i econòmics del territori de Gràcia. Amb aquesta
guia però, volem agrair la tasca que fan les entitats especialitzades en atendre
aquests sectors de població i volem contribuir a que sigui visibilitzada de
manera positiva.
El treball especialitzat d’atenció per a cada un d’aquests col·lectius repercu-
teix directament en una millora de la qualitat de vida de les persones ateses i
repercuteix indirectament en una millora de la qualitat de vida de la comuni-
tat on viuen aquestes persones. A través d’aquesta guia podreu arribar a l’am-
pli ventall de recursos i serveis que s’ofereixen a Gràcia de manera especialit-
zada per a persones amb diferents tipus de discapacitats i malalties cròni-
ques.
Ramón Nicolau i Nos Ricard Martínez i Monteagudo
President del Consell del Districte de Gràcia Regidor del Districte de Gràcia
>>
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ACFAMES
C/ Topazi, 29, 1r-1a - 08012
Tel.: 93 217 46 61
Fax: 93 217 60 88
acfames@hotmail.com
www.xarxabcn.net/acfames
De dilluns a dijous 
de 15:30h. a 19:30h.
Divulgar el coneixement de la 
esquizofrènia, fomentar la  promoció
sociolaboral, defensar els drets dels




Associació Catalana de Familiars 
de Malalts d’Esquizofrènia
ACELA
C/ Providència, 42, 4rt. 
Despatx 3 (Hotel d’Entitats) - 08024

Tel.: 93 284 91 92
Fax: 93 213 08 90
ac.ela@suport.org
www.acelanet.org
De 10h. a 14h. i de 16h. a 18h.
Ajuda, informació, sensibilització 









C/ Molist, 17 - 08024
Tel.: 93 284 79 31
Fax: 93 284 30 34
centreacis@telefonica.net
De 9h. a 13:30h. i de 16h. a 18h.
Atenció educativa a necessitats 
culturals i socials no cobertes de
joves i adults que no poden accedir 




Agrupació Cultural i Social
C/ Romans, 3-5, baixos - 08025
Tel.: 93 219 61 88
Dissabte tarda
Treball en el lleure de persones joves
i adultes amb disminució psíquica
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AFANOC
C/ Pere Serafí, 41, baixos - 08012

Tel.: 93 237 79 79
Fax: 93 237 66 99
afanoc@afanoc.org
www.afanoc.org
De dilluns a divendres de 9h. a 14h. 
i de 16h. a 18h. 
La millora de la qualitat de vida de





Associació de Familiars i Amics 
de Nens Oncològics de Catalunya
ALDEC
C/ Providència, 42, hotel d’entitats
Gràcia, apart.-16 - 08024

Tel.: 93 210 25 12
Fax: 93 213 08 90
alde.c@terra.es
www.infodoctor.org/aldec
De dilluns a divendres de 10h. a 13h.
Millorar la qualitat de vida dels
malalts de distonia i informar sobre els




Associació de Lluita contra 
la Distonia a Catalunya
8
ACIDH
C/ Siracusa, 53 - 08012

Tel.: 93 285 99 77
Fax: 93 285 99 78
facidh@acidh.org
www.acidh.org
De dilluns a divendres de 9h. a 14h. 
i de 16h. a 19h.
Millorar, mitjançant una atenció 
integral, la qualitat de vida de les
persones amb intel·ligència límit 




Associació Catalana d’Integració 
i Desenvolupament Humà
ACAPPS
C/ Providència, 42, 4rt, Despatx 1-A
(Hotel d’Entitats) - 08024

Tel.: 93 210 55 30
Fax: 93 210 55 30
SMS: 93 210 86 27
acapps@acapps.org
www.acapps.org
Matins i tardes de 6h. a 8h.
Defensar la plena integració i 





Associació Catalana per a la
Promoció de Persones Sordes
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Travessera de Gràcia, 263, pral. 
- 08024
Tel.: 93 285 80 68
Fax: 93 284 83 28
laboris@labor-90.com
www.laboris.voluntariat.org
De dilluns a divendres de 8h. a 19h.
Formació i treball de persones 





C/ Sors, 30. Parròquia de St. Miquel
dels Sants - 08024
Tel.: 93 213 07 33
asacc@gracianet.org
Dimecres de 7h. a 20h.
Acollida, allotjament i suport a fami-
liars desplaçades a Barcelona per l’in-
grés hospitalari d’un afectat de car-
diopatia congènita. Col·laboració en




Associació de Suport als Afectats 
de Cardiopaties Congènites
DONNES
C/ Sant Antoni Maria Claret, 31, Ent.
- 08025

Tel.: 93 458 45 97




De dilluns a divendres de 9.30h. a
13.30h.  i de 16.30h.  a 20h. 
Que les dones amb discapacitat ocu-
pin cada cop més l’àmbit públic,
puguin ser escoltades i aconseguir
igualtat d’oportunitats, el dret a deci-




Associació Dones No Estàndards
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ATEDA
C/ Gomis, 102-104 - 08023

Tel.: 93 417 07 39
Fax: 93 417 07 39
ateda@ateda.org
www.ateda.org
De dilluns a divendres de 15.30h. 
a 20.30h.
Difondre, informar, orientar i 





Associació per al Tractament 
i Estudi del Dèficit d’Atenció 
i Hiperactivitat
ARAPDIS
C/ Verntallat, 9 - 08024

Tel.: 93 415 46 17
Fax: 93 218 93 07
assistencial@arapdis.org
www.arapdis.org
Dilluns, dimecres i dijous de 9h. a 17h.
i dimarts i divendres de 9h. a 19h.
Afavorir la rehabilitació i reinserció 
de persones afectades per algun tipus 





Associació Rehabilitació i Adaptació
de Persones amb disminució de la
Capacitat d’Integració Sociolaboral
12
C/ Bonavista, 6, 2n-1a - 08012
Tel.: 93 218 37 68
Fax: 93 217 88 62
megara@associaciomegara.com
www.associaciomegara.com
Dimarts i dijous de 10h. a 13h.





C/ Grassot, 60-62, baixos - 08025

Tel.: 93 208 03 90
Fax: 93 459 34 21
tguiller@teleline.es
De 8:30h. a 16:45h.
Serveis ocupacionals per persones
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C/ Venus, 9-11 - 08012

Tel.: 93 207 17 44
Fax: 93 207 59 25
cdeneida1@yahoo.es
www.gracianet.org/eneida
De 9h. a 17h.
Centre Ocupacional d’atenció espe-
cialitzada per a persones amb disca-
pacitat psíquica associada a transtorn
de conducta o transtorn mental, i/o




C/ Ticià, 14 - 08023
Tel.: 93 253 19 20
Fax: 93 253 19 21
coordinadora@lacoordi.cat
www.lacoordi.com
De dilluns a divendres 
de 9h. a 13.30h. i de 15h. a 18h.
Agrupar Centres Ocupacionals i
Centres Especials de Treball, per 
a la integració laboral i social de les 
persones amb disminució psíquica.
FINALITAT
ADREÇA - HORARI
Coordinadora de Tallers per a
Minusvàlids Psíquics de Catalunya
14
Plaça del Nord, 14. 
(Col·legi La Salle) - 08024
Tel.: 93 217 09 39
Fax: 93 217 09 39
xfragil@teleline.es
www.nova.es/xfragil
Dilluns i dimecres de 9h. a 14h. 
dimarts i dijous de 16h. a 18h.
Estimular la investigació, millorar la
qualitat de vida de les persones afecta-
des per la síndrome del cromosoma X
fràgil, i promoure, donar suport, asses-
sorament i informació a les famílies.
FINALITAT
ADREÇA - HORARI
Associació Síndrome X Fràgil 
de Catalunya
TEAS
C/ Aulèstia i Pijoan, 11, baixos 
- 08012

Tel.: 93 217 47 63
Fax: 93 415 98 37
teas@telefonica.net
De 9h. a 17:30h.
Promoure l’autonomia personal de les
persones amb disminució psíquica
amb l’ocupació, la formació, socialit-





Associació Taller Escola d’Arts
Sumptuàries
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C/ August Font, 44, estudi 3 - 08035
Tel.: 93 212 45 48
Fax: 93 453 06 86
conesamontse@gmx.net
Donar llocs de treball i de vida a 
persones adultes amb autisme.
FINALITAT
ADREÇA - HORARI
Fundació Autisme mas Casadevall
C/ Ramón y Cajal, 32-34 - 08012
Tel.: 93 210 15 58
Fax: 93 237 66 99
fundacioeducam@wanadoo.es
Dimecres de 17h. a 19h.
Atenció a nens amb Trastorns del
Desenvolupament, trastorns generalit-






Travessia de Sant Antoni, 13 - 08012

Tel.: 93 292 04 00
Fax: 93 415 76 66
appsgracia@federacioapps.com
www.apps.es
De dilluns a dijous 9h. a 13h. i de
15h. a 18h. i divendres de 8h. a 15h.
Atenció a persones amb discapacitat





Federació Catalana Pro Persones
amb Retard Mental
C/ Martí, 18, baixos - 08024

Tel.: 93 292 21 81
Fax: 93 292 21 82
femarec@femarec.es
www.femarec.cat
De 9h. a 14h. i de 16h. a 19h.
Cercar fórmules i desenvolupar pro-
jectes de lluita contra l’exclusió per a
la integració social, laboral i cultural
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C/ Hipòlit Lázaro, 18 baixos - 08025

Tel.: 93 339 45 36
Fax: 93 411 24 41
comunicacio@latutela.org
www.latutela.org
De dilluns a dijous de 8:30h. a 18:30h.
i divendres de 8:30h. a 14:30h.
Assessorar pares, tutors i entitats en 
tot el referent a la incapacitació i 




La Tutela, Fundació Catalana 
Tutelar de Discapacitats Psíquics
LLRC
C/ Llibertat, 48, Baixos - 08012

Tel.: 93 207 77 78
Fax: 93 459 44 48
lalliga@lligareumatologica.org
www.lligareumatologica.org
De 9h. a 13.30h. i de 15.30h. a 19h.
Oferir suport, acompanyament i
assessorament a la persona afectada







Avinguda Príncep d’Astúries, 
58-60, 6è-1a. - 08012

Tel.: 93 215 83 25
Fax: 93 487 37 49
itinere@els3turons.org
www.els3turons.og
De 9h. a 15h. i de 16h. a 18:30h. 
(divendres només matins) 
Rehabilitació psicosocial i habilitació
laboral de persones amb trastorns




Fundació Els Tres Turons
Rambla Mercedes, 16, 
2n-2a. - 08024
Tel.: 93 213 17 56
ludalia@ludalia.com
www.ludalia.com
Lleure i la cultura de joves, de 18 a
45 anys, amb discapacitat intel·lec-
tual amb necessitats de suport inter-
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DEFINICIONS DE LES TERMINOLOGIES QUE UTILITZA L’ORGANITZACIÓ MUNDIAL DE LA SALUT 2120
C/ Escorial, 169 - 08024

Tel.: 93 285 32 40
Fax: 93 210 12 80
nexefundacio@nexefundacio.org
www.nexefundacio.org
De 9h. a 14h.
Atenció al nen amb pluridiscapacitat
en escola bressol especialitzada, trac-
taments individuals, suport i respir






C/ Providència, 42 - 08024

Tel.: 93 217 09 37
Fax: 93 213 08 90
ademm@ademm-usm.org
www.ademm-usm.org
Dimecres de 17h. a 19h.
Defensa dels drets i deures així com
fomentar la relació i integració social





Usuaris de Salut Mental 
de Catalunya
Deficiència
és qualsevol pèrdua o anormalitat d’una estructura o
funció psicològica, fisiològica o anatòmica.
Discapacitat
és tota restricció o absència (a causa d’una deficièn-
cia) de la capacitat de dur a terme una activitat en la
forma o dintre del marge que es considera normal per
a l’ésser humà.
Minusvalidesa
és la situació desavantatjosa per a un individu deter-
minat, conseqüència d’una deficiència o d’una disca-
pacitat, que limita o impedeix el desenvolupament
d’un rol que és normal en el seu cas (d’acord amb l’e-
dat, sexe i factors socials i culturals).
Funcions corporals
són les funcions fisiològiques dels sistemes corporals
(les funcions psicològiques incloses).
Estructures corporals
són les parts anatòmiques del cos, tals com els
òrgans, les extremitats i els seus components.
Deficiències
són problemes en les funcions o estructures corporals,
tal com una desviació significativa o una pèrdua.
Activitat
és la tasca o l’acció que duu a terme un individu.
Participació
és l’acte d’involucrar-se en una situació vital.
Limitacions en l’activitat
són dificultats que un individu pot tenir en el desen-
volupament/realització d’activitats.
Restriccions en la participació
són problemes que un individu pot experimentar en
involucrar-se en situacions vitals.
Factors ambientals
constitueixen l’ambient físic, social i d’actitud en el
qual les persones viuen i condueixen les seves vides.
ANY 2001ANY 1980
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